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　　人类学是什么 ? 解释有多种角度。在我看
来 ,人类学最基本的研究主题是讨论“关系 ”。归
根到底 ,是研讨“和谐关系 ”。与人类发生“关系 ”
者繁多而复杂 ,几乎是普天之下莫不与人类相属
相关。大致梳理 ,以下几方面窃以为大者 :
(一 )人类与自然的关系 　今天 ,自然环境的
生态问题已经非常突出 ,比如人类社会与自然资














































显著特征 ,是以学科特有的方法 (“田野作业 ”)寻
找和确认文化系统内部构造的元素、要件以及各
种附着因素 ;换言之 ,使文化具体化 ,而非使文化
流于空洞与空泛。比如当代人类学在强调“地方








相处状态。在这一“原生纽带 ”( p rimordial tie )
中 ,人们不仅把一些自然环境中与自己关系密切
的物种视为“同类 ”,还将它们“神灵化 ”加以崇
拜 ,并创造和认同于一种“虚拟的血缘关系 ”( fic2
tive kinship) ,大抵与人类学研究中的“图腾 ”(意
为“他的亲族”)相吻合。它构成了原始部落生态
的基本关系和秩序。其三 ,人类学对“乡土知
识 ”、“民间智慧 ”的重视 ,对“草根力量 ”、“地方动
力 ”的强调 ,对“地方感 ”、“真实感 ”的体认等 ,不
仅体现人类学反思的一种实践行为和民族志价













当属联合国教科文组织 (UNESCO )于 1972年颁
布的《世界文化及自然遗产保护公约 》( Conven2
tion Concerning the Protection of the World Cultural









概念至少包括以下 3种要件和要素 :一是遗留物 ,
主要指人们所接受的、由上辈遗留下来的财产 ;二
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社会 ”的基础是和谐关系 ,它包括以下 3个基本方























































“可持续性发展 ” ( Sustainable Development)就是
指可以维持长久的有序发展。这是一个具有全局
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门的“文件 ”中和政府官员的“口头 ”上 ,至少是





























先生的“十六字诀 ”作为本文的结语 :“美人之美 ,
各美其美 ;美美与共 ,天下大同。”
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清华大学 (1997)、台湾大学 ( 1998)、香港科技大
学也开始招收人类学博士班学生。
进入 21世纪后 ,人类学也迎来了新的世纪。
首先是人类学学科点在更多的大学建立起来 ,如
博士点除原有中山大学、北京大学、中央民族大学
外 ,中国人民大学、中国社会科学院、厦门大学也
有了人类学博士授予权 ;人类学硕士授予单位已
经超过 20个 ,如武汉大学、上海大学、福建师范大
学、云南大学、中南大学等。实际上还有许多人类
学方向设在别的学科点下招收博士、硕士 ,如复旦
大学招收“体质人类学 ”博士和“文学人类学 ”硕
士、博士 ,中国音乐学院招收“音乐人类学 ”,中国
刑警学院招收“法医人类学 ”,中国艺术研究院招
收“艺术人类学 ”,华南师范大学招收“体育人类
学 ”。其次是人类学研究机构增多 ,除中国社会
科学院民族研究所更名为“民族学人类学研究
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